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Abstrak
Persoalan pengemllangan perkebunan besar khususnya kelapa sawit dalam kumn
waktu 1970-2010 di tiga wilayah, konflik-konnjl yang ada di jalan dalam Engka
memlxntuk karaktel bangsa. Permasalahan muncul pada lnasa Orde llam saat
pcrneriutah muiai Inelakukan ekouomr di bidang pelkcbLrnan, teruLnnu kelepa
sau-it. l)alam pengembangan perlebunan kelapa sawit terjacii nrasalah di
lapangan ar,tara lain: pegambil alihan lahan petani, ganti rugi yang ticlak
menudei, dan luas lahan yang digunakan melebihi ganti rugl.
Era Re{omusi rnenjadi titik tolak perlawanan petani telhadap ketidakadllan ini
l)ola yang sama E{adi di tiga u'ilayah penelltian yailu kontljk intemal
hor-izonral cl:rn koillik cksrelnal vertil<al. Perlarvanan di Jambi den tliau yang
cukup lon611ar staLus kepemilikan ranah agak lxrlxda dengan SurnatcD Baut
tanah lxrsratus tanah ulayat ler_larvan:rn periui pelrilik tanah clengan clukungan
ltr)r;rgai organisasi clan lemluga swadaya masyeraka! rnerljadi toplk pembabesan.
Keyrords: Erploil atrorr, rc5i5tdnLq didla.Iias, rdlions ciararr:rr
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A PENGANIAR
Masa keemasn Ode hnl uhm 880'an
dur awal E9)an renpdfu d<a,r kenulnn
iEr€ e.Ear ceFal di LerLgai hdr,rg"
Eruhla hdnq ektrt'orni Rrtu'nbu,\an
ekcrnrri sedeoikian pesamy+ xlngr
m-nirrh:&ar sehrah nukjizar hagi
lrdoreshL)fimslolamlT o,padring'noan
nurlawa pen-rLalun ya.rg k*t-' Balgri
fqEk rakssa hrrallcuf;trr di tstogai
lebulk tarnh ah ftqelc;xrek itu brik
yang dikerial<n ohh po-rerinnh aaup.tr
nt&1 asirg nrnlrcli lrrlikator ctti sehuh
kerr:ajLlnl
Konsep perfiagwnn 1ag diialaden
diikuti cbng;rn kahadilar pelrdal t:Enarcli
Les:lr dad Ledrogar trla,lan chnia Roli.$n
nrny.elad<an siak al<ha B7O-at1 kdrs
kpiErlh t€drennrk di In<hresia $.idud
Rotlsoq M6 Hm -37a). \Vah.plnl
krpirrli*re di lrrhrrsia mrfi kaptrlisrr
semu (Y6hibara Itu{q 1990 h}n 4), nanur
hi*cr ya,rg terprrting .rclalah nrrLr1
intenEsioml cln lrexrn)'"Ig dilakukar oleh
n Rra ([nbrrsja) serrliri Nege]
nnryedialar lortli.si politik yarg kondusli
hrgi akLrra-rfasi rnll (represi pohLik
terl-irdap l:inrnl sul:sidi rralcnu.r cln1
minyak) seru Lerinvensexi di bidarg
iniasoukurL'chnpnxiulai
Neg:na hrdir biasrrya din alili oleh
Ba.bn I lsaln MlIk legara (BllN'lN) ya,.g
nrma di bichrg perkeluun teIlahir &ngm
I];u1-E Itlsenrm Teiltls lbrkelurHn
NLrst'nin GfPl!. Nam.n di ltluapr
u,i4'ahkeluclira-rryanrnimtulkann:asrlah
\,Iiriq.A pernrsrhlnn di l'l PN'- \'
nlrgLnsri ldrrn sekit{ 12 tLll hel<tr di S€i
timlal, TapIg I{r! }Ghq:ten B;ur{u I}
iloplmi Ja-nli ke,ludira,r ptdel;lrrar Lesu
telah rrrngusik tellchrpan Suku emk
lllan i\4iuhya SuLx Amk ldam di
klupoten BetrlEhari y.r,-g telah tErahrd'
atud hirtrrp di hutan setebh irl\'es:t,]r n-E$rk
tanah diirltk n ketu,r sarvit clm r-m-s:k
rrrrckr harya disakan [nrah seLus 654)
hekt{' kgi 2250 rvarga O'loogabq''
Indorcs4 Agtb.tus 20L, SlnrEela B6o?t
rerrserdilj, srat amh ulafat
Leruljsi nB4adi tfirh llegrxr krrrintah
ntrgilnhl alh tmh ul4,rat tarpd
nrfalrrlcnpersetiumderyanllemilkla
ItrilalL! F.gusr d.rn Pengusaia
rrrlalarka,r prarpas:tr ath mihk pecani
mnimhrlkan pedaw:rmn rrrski tdum
tenngaisil ar:ruprur pa}rvaan dargu ca::t
senrlr$.semJerryi yarg rlE {ur TairB R
Sott nrnpatar fenruk ped*v-ancn otag
lalrh (fanrs R Soxt, 2iDl) ItrLrval}m
temq:Illsn' l!ru tnj&[ sin( eu Re[rnrBsi
Itdrwanin hri ditrn hi delBan rrBsukrya
kelorT:ok iru{ ke d:rJ,In ognlsasi }:erari
se;eti LS\4 schirg4 ped;av;nan peeai
*!rkitumLialdilElnitltgkn1
Dl,alr kxlisi yary clemiktun, ltnnrk
f.!r'rg dirE irenErE d.1i kutrlisrE
Irrl:nesh acblah dorninesi po[tik &n
ektnmi oleh rtg:ra peryusrha benr chn
mrL:l :sirg Perunla,nya actrrhi aPlah
kemukji:rL1,l atau l<a4?ihilt ior dhasal<rn
set lle ntnLr oleh se]uruh rals,'at lrxlo]*sitl
,rau h:m,ra olch sclelintir orang s4a y;rg
Ltnda ctlqj<au,rkeltes.::n?
I] P:mlalasln
krlndim nrxhl Lesa dan nul,i asirg
sp:qfrg OrF tsaru *cla largsurg
nr]]]lrJls i'l]rturg kchidupa-r rnrl'arakat
lutal II;l )rng nveur se,l<ah achlnh
peni:uq4rrm cL hdang pd<ellllll;nl
pe*elumn lw4 y.rg s.crxt Laqlnng
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nErimhikm tedrasi n]aebh der€pn
rEsraEkat lehs Ldwah terutrlrlt derEan
peEni
llfr]arlai &i nDsa Orcle Bfft uFdya
ped<ehnran kelaFa $\Yit
sudahrrEdailt Fed1trian serius FerrErirt h
Flal iur dnvujudkanrya rrlahi rc(xra
;trrlxgLron aau npehtr PxLr Reldiur I II
chn Il rancxgm pelB.Irirntsn swit l]aru
setans penrs:tnan negra sepeni di Larvah
bar&ra krserxn ledraras kd<ehnun
Nqgara (Pm$. Sffrrni* itq PfPN ini
mrJai nrrgErmntErdran Fd<etnfian sxvia
c[ Irrbnesia
Pach tahun Bn}an fE1ltrinL$
prqpa]1 ltrusrlua.'r L'ti
Rdgat Itd<eh,uwr PIR'BIN Pc'lakeraran
PIR dirrLrJai pada uhun g7,t97B lerh*l
keputurrn EEsicl€r) Rt rc. n Erhun ]974
rertarE RelElita II PIR-BLN rltngakan
pola pelak;rnu,r pd<elutllr clerym
nrnajuk pedahllro ltsar- sehgi nti
'Iahrl.r Pl0an perrrinrah rrr:rgLrltlm
pngam PlR'1nnsnigrdsi lh1+inn
s:h{uurya :rhlah hlelernan BegrSrvisu
Nasional (PHSir) i yrog diJakutan pda
lcmr Ir81.DB6 l']&SN II dllakukan p:th
k1ll1lr PB6L989 clu PRSN III dilalarkan
trhuD EBg l9!2. S:irt ini l1r}tr&.n PIR dm
PIf oa,'u ridrk r.la (}lon Barg.rrr: nlirrar
cbta D€srr_ sa$'it hxbnesia : drrika,'r1:trs IfB
sangn ..5\, ltrr:m er$q Bonnie Triyrm)
\{aqr Re{onrasi lr(trrq:r Sur.f lGputusm
MeneD ll1taiian m 262017: fE rEd eh
tidak nrrr+:ed<eharlan hgi pcl-saluan
ltstrnrilki tCt,,6 \[nirm] hurLs ;llr 1],1
uffuh PIR (R{iok
]igkln11m Feryloh:rll hutan rl:Lrsr Oftb
Bnx.hn rtbrn:rsi oleh t Ierrrl lli!Li).al)
Itrgor):rgarpe*eluunr.rlg-ar rrafu:
clihl,ukan pch rrl:rsa Fmeritihrn ( ht
Bam dial<hir ED-an nrr4groatar darn
piqidran &a-e Llria |&rrun uF{a
perrEatan prrgerrhagan petahman
kehp srvt ralgat dinulai arval tgEtlan
nrla,ti prryek itd<ehnran Inti Rabal
0,D Oi," Ac\,olusi Minyak S.ewlt
hlbffsia Idtu kadlxr tuqfdr,rsr,
krgarrLagm PIR ini rmlgmai<n pola
kcrniorun ;ag nenpakar h.rnk
kc+en:apemhirgulan&npergetdlrrym
deryn
1rd<eltrnnn txsar sel:ugd inri yang
n-ErTlfrir]Ibqrg prletunar ralgat c1i
sekiurarya seLagai da$ru mla\i lembg.t
koperxi chlam srntu sisttm kerlasrra yarg
ehg rrnrgflu€t<r4 elrg rrngisi unrh
da nf<air-r:rnhmgr,'r
Sistem l(emitren usala inti plasnn
acbJah prgL'arr arhlan Fnrrrmh 1rug
rreruprtan qr1a F€nBintah rrtr
nrsej,rhreraL<m Feta,'[ ItnErinah
prgram kemitraan ctrlam
perlctl,tu,r rr1q,.aE lxik ch€rn FerEir.xtn
milik nt1gra naupn pietulnn h:vt
swasul Pola intidesrra diiildJ<rn
luthsrrkan lclutrlsan Menleri Ibtaninl
Nr:rrnr 910LqtDT21Mt)97 Tentmg
l}.rtrlrnm Kerrnr:xin I l&rha krtrniarl lch-m
plasrn kelapa *ntit Lertujuar 49lr investor




l,trr Rmtuk*ur prrkehman kehpn
sawit yag balak terlali prh m*r Gr.b
&ru teqau lrtnyak rn:ryin1ra-r nasahh
atmahlnnusrl,rh pangutamtaruhulayrt
f,1qx pelsellrjr-tnr mel,aalca aclrt" ptrre;
penedriillt H;k Crrn t Isaha tilkrtrgllrut
ketenruuu y;q{ ln+d<u. sehiryqa btrakilt
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masyaukat nrnrarut kernluli lalE1 rtltl<a
yargtehhct:rd:ilolehpenrvlwr,r
TABIIl
Pengemba[gan Kelapa Sawit 1982.
1987 di Indonesia(da1am ha)
telllfal]a rutuk llegara-nag'a FTDIB,
pemdntah Ins{ rrer*rd periati,u Hnsus
Lrrlruk pe.g.nfinEan klrfq sr$,it cht43n
hrrapartisr]Trnir[d<ad<rndevjsanr*u&n
sel+rli$E rrEn"fied lorvorgrn kaia tugi
nrq,aatar lbind<aran prDd:ksi kelapa
sawit iru terus befugug clt tahu,r ke
E$r!1, saqri l,.ffu.li:rn Bda ta,\nl 2mq
Irrhn€sia rrffF.[ n€]ra prdhse.n rctmr
saar cii &nLr S'cara msiorul pnxhksi slYrt
nnper.En&;n pirykatn galik lach
ralu ]9/0, mi.s{r1a, poct-r}<si sarir di
Indonesia ltarq,a 245.0m or/trhur Nmn
seiik ahm 2lLYi, pniulsi ewlt rrEni.lrli
20.&li.Ctn !rr/Eh1n dm lrrJonesir nr:qlact
p(xhrs€n lxlrr-rll saor di cLria(C;. Saud.
1985). Pada tahrn tehrur scbJurrry.l
prrl:rn ter :st kel-a;rr srwit dl chia
adal.ah N,[rl4sla Narrun s€jik irhlrl 20.]6,
hdonesia ntrgurfitl alih clurmerlali ruru
sttu dura. Gim Achoksi ki:1ap Sarvit
Irrhlesia 20lG hkn lt).
Ionsep HGfl uDtuk nBrlt alot
L:n-ah nl.1al ltctl
(Iak Grn:a L Isln) achhh sahh *n-r
ke'ljakmpnrb:ria:rkon-sesike'pr:cLr pemilik
nrrLrl rrrhkukm investasi malu
ped<etrlrr;l chrgan c.m magu:lsi Lann
lalar sk;la [us luik n-rlalui pnytrapru:
PMA (ItrurEmat McxLrl Asirg) m:upLar
PNIDN (l!:uu;a-rrar Nltlal l)alan Neged).
Sepenr \..t18 teLrh hnvak clil+or1<an
*nnri;k Otb Baru hirgr era .torxll'ni
clrenh hhrn yrng diJokLskm trnnrL l l(ii I
*\i,rn Ltsr acLrh! hasiL korNflsi huLti
)'rrqdrqgps.ll$i hrL rfl .guasi \.gd1-,1
If ,L ' (llak Glnia I rsrh) aclalfi s:rtrh
qm kel--riakan y.tg rrrrrlrlrglinl,rlr Frr
;xmlJ,l mxhl n.r.:hlukrn inr.tscrsj ruruk
nr:L:l<ukar kgiactr urrla d Inchniia
Sumb.. sumr.drlo -I,r.dul<sr \fi.\ak
Srwit . Llalam Pr...d,,,g srrf.nur I.ldir
Sd},t, \lrdar. In.lon.si.r )7.1S \lrrtl 198i,
hlm l.r!)
I rp4"a l.e,rgrlihrrL rsih ,\'.ltg clirlukurg
mgrra chri mig;s ke rr*m{p1 lhrnsrrya
kehpr vvit seur4guhla tidak tcdep:s dari
L'rBdirr\" fEDngkrtd ]eLutr-rlar al<,lr
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&rg;ur cara rrrrgwui hEsrn hharr slah
lurs HGli ebh rrrqfrli s:Jal.r saru q4a
uomr frn-trinnh dalam nrnyq rrrxlri
a$g cfrn dalftn rcge! rrElahi IrEk nisrE
PIIA (]awnnr:n MochlAsig) cbnPMDN
(trwr,arun Nlodal Dalam Nqeti) Bertiarxl
r*ng:rri h-usrn lai:ar Ld:rm laIg
diaiok*ikan r.nErk H(ltl se@ian ksar
aralah hasil konveni hutrn yrrq dagp
sehrgi krih milik (diknsai oteh) negara
Dala-nlo eks hutal selain HCU Ed.+fi
rrEkanigrEi rsrasi lain,Eitu c!{m l:ennrk
HPH (llak kngoeiffin Hutrn), HII
(Huum Tan:rrun irri.stri) dan KP (KLust
fbtmlangxr.
fuau
fNli1lii Riru sect'a keelrrrlun
rnenghxillcar CI]O teiLesrr ljla
dihwliEkrn &rg.rn povtusl himya dl
kbnesia tlada udnm 20ll. tr*.rl }-rasan lalwr
prr*'Lhllan srit nt:r+a l,+7 tua ha
perirr;ur ird<ehman besu srvasta seler
701 ha (17OD, ped<elatm h*r Itgm
merx.rpai D nhu Ia (5,a9o) &mpert<ehr,'nn
n\aL *lLas (9l ritu ha atau sekitar 4?0,6
(Dinktont Jenchral kd<eLm-narr
KenEteri.rr] kruniar 20[). Selltnt0i
nf]ntrLlr data rrsni l)ilinhm lbvinsi Rizu
hiryr sur ini Riru rrrmiliki 14 juta hekuu
hlun snvit dengan prr]]ksi c.fO lrElrafqt
B.liuratlnlperahun
Angkr nsd itu ntmmrt trlmpr
sr.lmltr dj Riau rr^-ih l:ie dfrer&lxtltal.
};:rtru prlgLrr:ar dara pert<ellh:.r d;rLmr
jLirnhh Ldt cliitttg berhsr <,rn
kepnilikrn HGI r, serrntan cdah-r hm,vai<
hhan : wit dI RDu cLrhmjumi,rh 1r'sal tirLk
Itrths lulr Lahi<,ur t in lolcsi prnr tlcL:k
clikantongi plap:mlikq,a
I\:realan nrrrbsa telah erlcli
peErruasar trnh chn p:etgl-snrrt fttxri ini
salri snwry? a&lah su.ir parx}rrg dafanr
nr$at pmiiikar uruh ltrgrkfi aas
raruh&rganpllalokal dtalujlnmoleh.€Br"
lcrua rrgara t*as1l]]si turah yal{! tidak
dga;p *tnppi mfik rtgn Rrsrattnla
lukm digaap atau tid:t taruh yag xh ior
akn EDpi Laginnm nuqrarakar lok;1
fu{Fi trrrah selErti hutan
kenn:rBr Negi{a rElihat, huan y.r.rg ticbk
aiprap h;sl dilrdikan lalun sawjq nalrm
l dffg ]!4arnaL atauPnl sulu Salai misah,ia
rrf]E{H+p itu lLun k€nnut yalg ti&k
boleh digr5g! gwr (N-c€nxruij
ym{fsg2). l}ur pspelcil i'.i,rg Ler}:erla
inilah y.lrq menyelaL,kan L.:iarli peran4u*tn
lalan oleh p:ngus:lu larg diLef izrr oleh
ri€gx_r.
Itry{nhldilrarr fehnr irfimiddsi
pergusiran cln peranpr*n atuh lelurhLu
nrrrla oleh inv:strr dan dldLrlarg negra
aFrrat chn irenrrq rrrniadkan feE$j ticLrk
Itnhp. Mertka ddinl,a tersing|<u' &n
disl4fud<ln dari tarl}l hlLrlllrr ntrck4 tarrh
yarB clahmrEka diuiLeEhrd ehltf
krgant*m nzim Otle &tu ke rtfon-nsi
rEmt){at rna$,rratat ya,r]g sel,tn tlgr prhh
tal1tr1 kealuf,r.') nubi Le*rni Mereka
kemdim nrhlokrn Frlatamn rmatk
netttut kmbali ran rir ntrda yarg
dirrnpos. Teuyelr uFrya FnsmlxlaLtn
mnahiLu (drktnjdamrnriulkmrakemh:li
perg-a*&rg;urlahlgrcliihnngalrhkar
nralar:lar sepem pnilltl;m senifitot
kq:emililan Lrrirh rrErtk! yarg lrEtrBrg
t1d:rl< :rda Latra pola kclemilikrn ul'un
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Rorimi Riau ba\rn ntmiiki Rl R\\lF
ya,rg luq RTRW lzrg ada kelwlan ehu-r
1991(tr& No l0l99l).Ibrh RTR\V l9d
Ilovirsi Rhu tehh nnrcadagfun huuttya
s.jnnlah l2 Ftr llelen- rartuk hlun
pd<ehnan Dlrn RTR\\' lef,setirr d&k
s:nn sekali per-smlan
tra.k ulaiEt chn hk'l-r:k rcq.amkrt aclrq
setriga il1al<a-grn bn8jk ti&k tisr
cthnded<n Sekeda nr:rleLud<an Lasr-s
)arg $.grt laten korfik aDEra rrenErllian
chrgm rrogarakat actrt Tal;ag lvrrrnrk di
b{higli HuU kta]ryrn di ltlalaw.nl Sakai
di Siak dar BerS<alis, dan n nrri c[ Rokal
Hu,\r faahptrerr K:nrpt salah srru
ped€hrl).m sarvit ter&sl k(Lu sere,lit
IruL-4gm It1lir
Ittmsrldran yarg hnyak ditemukan di
Riau acldah poh lngrnsu,r ckrgar caa
sistem rrcmhagrtr} koperasi ramun derpgn
sarus l.l:F€xrsi Matla n-rlcli knirrn
Furrrjrrr 1rIINV, sanrs ta rdelatomiJ,A
rrEekq nanr-n-r rL lrnc sar,ur scrrilil<ar
cliixgarg ohh okun P|PN !. Suchh seirk
L9]+ hn6ga kini rrEnrleqLur*rk rn hrk nilik
terseLtrtmr,urgagl
PTPN V n1:rgur*j sekira. 7 lJok yag
rlrisirE-]rr$itg seki&n- 201 hekra.. Ks:h ini
trrnval dri grh PIR 1 rans pnJa uhun 1931)
dn yarg dilarladran oleh prrrinah
Ilrpgn ktrrlisi in1 msyanlat richl< Lisl
sepenultryammiliki;rkss&rgnhlunnr"a
Sunl:tr l:un jugr meryehd<4 cbngrr
pergu:sran senifikat cli lrnlah PTPN Fxis
pet rni lmch Fadl phn< yarg lLrnr,\
tenrusuk chL:rnuLrrsnjurl lxh clm alcrses ke
m.Ltl
Jambi
. Malyaralot Ja.rrLi settlLan mxr-rlcry:a
kapelb seLerurya hich4r lelJh sratis
tep& alam tenrmrn
s:petti ul+r reqrercil ,Aruk Diam
rrrrn+:ad<a,r di mrrh pua &ngar
kordisi 
,varg ada lQlrlrq sepk nus:ulkqa
laprurlir l<aryar:aunyarg a& itu kera-dirtl
lerusk ergtngLr !tupai kanrlbm lartur
leLnr larg n:emhat rrerEtll rrerderite
N**+a yrr.g palirg clinsrkan ohh
nqrut<atdilarItlarhlaheolisArrrkLUam
Mas)ia"1ct LsB rcqetut rrml<a chrgan
kata lain yaitu orag KuLu atau orag rirrla
iButet\,1-aruaurg2mf .
Selant tn'.rb:d atr( rrela nmmg
lriclLp cli rimlrr ra,va ch[ ]lrrgantrrrgkan
kehti4ur m.tka diclah,.mya N,lata
F€ncahd;m uElrtr na]rka adrtrhLrdxhrg
Ledul chn nlcIg.adrl hasjl huEtn sslTrti
rutal clnm1 truh lanhen cLu biilat.rIg
ciillumvl llimuug uumu hnwr nrrcka
achlah Lrli'1e1{ sejtris ltrry,Lr yarg lncitp d1
srllgai$qyi Lrir-1eli ini rrltka ju1 ke
toke'rokc (\\ :nvancararlrygnSyarrsrrlindl
JarLi) Kc'hicfupar nrtka cli huuu selamr
hrabad-ahxl kenudiar rerusk oleh
nrsul<ryanr_rh1 ltrrrke]anpugluJamari
nllrkr
\lLxial 1*:wr ya,rg msuk leruan-n untuk
Frganlxr{Fn pr elrrru s$iL
Selrlf1rrmlu te{.ldi cii reqxt lajq kelfflir:lrl
IflLel rrm sn\.ir tictr < }ur},a nr:Il(aplok
utuh m:r*4 Jan tcrpi jrgr rrruvk
sHur kerhi.Lqar rr.-rtl.r Elqrursi mial
ksr irLrlah kcrnLrihn n-nglrr,'rrntan
sistem kehich4rrn nr:rckr yang rela}
rrrrcl(r|Iltiin*ltl selrr11] uutuir.r ahm
fl)ri \\'ulm ttrjrq.xli. 1Ll)1+) 
-lanfii
nr:mrng nr:rlar:h srhl :ltu oror'1ml y;tg
clij.rcfikan t;lget per44rllrulgn pertelrnu
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,4rdlisisSqu dh, \iolurn. 6, \o 2,1017
o lrhor Sciarah, Llniversitas Andalas
Lesa ckh Flrllinah seh€aiGrtoh
kafapen na&,g la.al nil\rlnla te$d
peduar,rpd<ehaarlotrsr:trpaiq.&l ht
(llrbnHr,i{4 l0ApnL1X4).Sedan&rgin
rtrl diclaargkan pila na$ngrrsx ke Jani-l
Tr.{Nnigmn itu tJet+ di Fd€hnrn'
ped<eluun telr' l a,hnrig&+, seti&k ltl45j
Id< (Hafar AB l,,l .\'xil DBa) rrusLrk ke
srilalah Tarhi &n r,:errka itLrlah ka lnn
1rl+ .! Fen<ehrr{l ltsar
diranpes&ri ea-chmrsyar{<atseenpar
Sumatera Barat
lhda kasus Iamt dlrtr Riau m&i;th
lrrg illmutrrh ralgat k pil,irl<pru*rh,:an
}rdmgsarg nlatif rmxhh lLl jni antan lain
Itd<itn degn lerrr:lqra sans
kepemihkar tanah t-al1nr Akfi teteFi iarg
rrrraik parh mellah di SrriErera Bamt
lerrtru stans uruh actrlah lrrk d;qu 1lmg
selunsrya ticLk nrLrhh dialihkm ke piluk
lair. ]rEng{rei ]xnyak &+c}i peullhan uur.th
ul4at merqadi pe&etamn keJapr sarvit chn
pemaslainn ap 1ag nunrl sat tnr:h
r-rlayat Leruluhnrnjadi tlek Gr-nn Usdlir datr
srat urrrrh Erelant rrghrsi]k;rn uug ]'drg
huyik (asus Suh Trnjng ntrwik rntrk
ditnlas.
Shdi iasus Suku Tan}ag Nagan
N€tui Nhr4oph bderak di lxgian
Barar ]Ghrpalen Agar clar amllsuk ke
cblnnKccx, raen} Luhk BasuE K€.:rdtrn
Lutuk &awg ttd:utasan di seh:hh uutr.L
chrgar Kalupten Pasirrul BTrt clrrl
Ke{rnlan Aqrek N€pd seLelrh s€leun
chr{F'n Krhprtorlrldargl']arirn::rrsel:ehh
lanat derg;m l{euraur thjLng \Iutiaq
dan setehh timru- dargr naal iaqrug
-l 
agrh dannegiri Luhi< Brsutg.
Di rEgxr i\d{goloh E1rhlrt 7 suk{ 5
srlo dianarala adalah sil<tl-d:arg,
Canugo, Pflial€, TarjLrg &n Jamtuir
N,lerelantmiliki trnhu$atsukuy*g1urs
Llir sulu latnya yaitu Sul<u Koo, dan Sulcr
N,ftndai]nglEniarremiik muhulalacyarg
innya crtup unik ptrni<irran kd:rr,laan
ini hdaitm dergar rasrbh aw.d
kodatagankdorpoksul:utesetur
Pada m].sa ()tb &[u na$ri
dlpecahnnfdi tehnpa de$ se$d &Ean
LILI M. 5 uhn l9E lhg{i Mai€E Frh
dilai:uslcn dal &lapn jomng dad rngari
N,fapg.Irohcttndqd{anstaEur[.amel8dl
&s1 yiru l}sr &lii SetL\ I}sr Batu
llaqror, Desa Prs{ L)tda4 l-hsl Atuk Air
Ildok Llsr Kuh ,Arau LA'sr Stg.\ ltsa
P.r&rng To-g3 clm LLsr Padarg N4a.Lrni
Pa& sut di Sltrfllra Brrat dftenahkan
kenn:rni perrlrint{l;m r,aglr nukl chlaprn
des: kemlBll Lerphrg rerladi rtrgti
N,hEgoprh (ltlrh Krb-P'trolrAgen No. n
ahlrl 2tn1 y,r€ l1le]+par emg pokok
pkok ;muintalr,mnagld)
ftrubah.u di r-rg.ni Nlargcpoh mJhi
krjadi F{h ta}ntrr l98l saat Ff.Agta Masrg
Rr*a*r (\\'ihmr krrmational Hanador)
Lermirar ntnan]]r*ar imBErsi ctrL0n
ItJ<ebr&rn srwit di rug{i N,la1pplnh
Itnnrinuh&er-ahKal-a4arenAgrmrrrnpdi
Fo"tlttra r.!E&r,.01 nr:drrjuk nitk
r&rrnrk n g.nj N,largloiroh lhsr:sr1a dnik
nramk sLrku Tarjurg lrrserlia nrrryerahan
umh uLryaL rlrnka mqirdi hlur
p:d<elullms;lrvitthqryr rrrt}:l fd<ehaun
L'rti d;i,rpasra
Pemltnglnrm pd.elmar di Sun_nter-.l
Barat g,.ctr rnunla dllaksrruhn d€rgan
cla ;rmlrri.tr lltk Grua t lsrla l-lek Guu
I 19Lh1 ntn+il(ankir nln+lsrhal<an taErh
larq ctrkurs:i laqpqg oleh rrgm (taruh
- 
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o Lrtor Stjarah, tlnirtrsiurs Andalas
rrgaa) rmtuk usala pertaniaq petr-n]alar\
&nFeikalranddanFnd<trvaltu Talnpan
petarna dinarlai chrgar pqe'aFrar truh
ulayat oleh lv{aqarakrt Hulu-nAchr kepla
KeFl, D".rh cifariud<ai dergin
1rryenkm umh uhlat oleh keptla d;enh
l<.Fdapengusahq trliapnl<€tigpernbedrn
Hnk L;irE Llsrlar oleh rrg3ra kepda
perg.sahr f inipar le{,adi pach umh
ufayar sul<rr Tanjltg nag/d rVaggoph cLn
NgarTilarV-|cmng.
Respn IErtam pergurraran'r tr&r}
ularrt s-ftu datagdni rLEFn liku Vjr:torg
chn€nn If ltd<ehrran Nlutiaxr ,\gam
fhrtrlai cbrgn p:rgalihan TarBh L,layat
rrEqird tlak Gu&t tlsaha cli Kn garian
Tiku VJorcrE tahun L98l Paclr ulggd t9
Agrsars ll)Bl Jflnuka nuyrr;lot -liLtr
IGcarrutrn TaliLtrB Mulinru rlr]l:trxtn nEi
surat p'myaraan prlo;rlun aruli keprh
Pl Muti;u Apm dergar siht I Iak (;rma
LIsJtr Rryrl.rlro nn dikemhui oleh Ba:;L
run &rr:n_rpek dar r:Irul lirurmrrn
Tarirnq N{ud,{.r Nfenumr chtlr clri
Io'rih4g Srvxhya N{aq:aa}<at Payur,-g
Par{i Adat ldnikmurad! Bau nm Bar,l rpe(
lcF"lo S"L-,\ oraq* nrl-oro, kh.rtih cenlik
Frrhi. alim uL,.rru. prnrinnh &:a
K$agalrn Til<r \/ lorong rrcnchprdrm
Lixg koffrn sejunlah Rfr. 2omo.ml (dua
putuh 1ua llrpiah) dni PI ltd<€hm]n
Ir'lutian ,{gar'l a{ug Nlurir.r krytralun
ri seh{ai uang SJiah }:rhi (ung teum
lisil,
T;rluprn trrikut (;ub.trur Slnlrelit
&ra! rlat inr [' A:\\'a]r Arnrj
Sra'ar Kepuasan (lulrmru kiFrh l)ret'rlr
frEkrt I Suruter" Bal"t Nn SK ill 16 17;
1986 temug Rfi:rcllrgm uulh urtuk
PqEk lbunnr:rl] \'Icdrl PT N{Lr!ian-+t)n
l:uhrva perurchngn uriuh sciLr.r. lehl:
kwrng 9.915 IB wrruk Fed<ehnm IGlapa
Sarvit clm Pergchlnn rrr4pdi miny.rk $r,it
(CRl) chn hti Sa!,/ir Pf Mutiara Agn'ry.rrg
lenlii fui ZU-t] ftu L{Eh r ai'at n€n1 chn
7915 Ih t:nah lcwasan huan 1.a,rg e1,rh
nf]xLpor liin prnnip kbw€rsi Me,rrEri
lGhutfl an RepuHik hxlrrrsia
Llsus kedua Rrgalitqn Tanah Uhyat
rrEr*rli Hr& Gtma t-baha di nagari
N,I:trgophtahtrr19+t
Pada mrJanya TaMh ulayat di rgn
IAargpoh masih l:enAa humn tdr$nr".
TeEh terselat lr:rr.a chprt digrdail<an &n
ticLk ldeh cliul Strtui tauh terellrrL
nBkipLm Lnah srrhh dipennLulctr
toluchp s.rlall srtu sulrr akn telapi ;tnik
knr-rkan sull hin nusih lrir.rk unnik
mpl.rh cuuh tersehr! Pilak llriLpun
daprtnugddr aruhtersetutclen8:nnroclel
h;k p.rkn chngm rrn:ltti imhn rn kpuda
11nglnr1u srlor sehlu 1xrguaq u[::rh ulayat
Apobiln taruh s1&h tlclnr dipergurd"m lg
nalG ualrh h:rts d;krrnhlkar kepcla
1lnruk sermr[ laitu eruh uhyat suL:u
(ftrhlltupntenAgrrnrc. j trhrar20C4).
ttnna:ahhan rrrrmcul sr.it rcdlt
se':ti!l<at I lcl r \lc. 4 Egl )"rg rrrI[mrt Pe[r
Sitr-Ld ldrls16 LnBi 20 rEi 890 lilna)I.
0l,49ql serhas 862i ua. Yarg krrucli;r
clipeA:rurr Kepunsa,r Kepala hdm
Itn{r,it ]r1 Msloral normr l,l/IIGI l,@I
Tencr$! Hak (;utlt llsrhi,{L$ nux lrl
itlutiare Agrrq Pad,ry tar&d ]l S€llenlir
1991]rang inti$? tedl l-l(itl 1,,:rg dipl<,li
J'l \ hrtara .Agon &laukat sJagai lamh
Neg:ur chn H(;ll l'e il<rr sxnlldi li
Ibstvnl:er 2{J26 chn &;ut ciiprp{!.Ig
setiap 2- tahunatrs peunntaiar prrrrirth
Ninik nrenark lUpi f,I;r,rg6,opoir
rrrrfir-at kerpr}ar:n cbr*m l'l AEr
\tsug l}rkrs (A\{l) Itnution varg
-t:3-
,1n.rlsr! 5.jdral, \ oiumc 6. \o l,l017
Ial Seiarih, t Inivcrsitas Andalas
lahal dndrr yary! Lelun
d@ap urLLik dihrr pe*ehaun kela;u
eruiL Padr uhra1 D9l
kesepkatflninikrr rnk Suk! Tar.jln"€ dal
ninik mr,:* cIal,ar Kenprutrr A&t lqsi
(K/^) Ing dikettui oleh D l.L TunhF
squlat lrnrynld<:,r ualah uf4at n rgrd
se[us ltXI ha dl lrorg Nfurgopoh uu:ra
Llrnrk di.irh rrnjadi ped<eh-mr kelapa
eilvit olei l'l ,Agm Masrr€ kL1+u (AMP)
Piautiondogmr jargfaru,aLtu l5 tahwL
Setehh rrrldul pmrdrgm yarg altt
nr <a f-h tn€Sl I Nr{tt ES4 lElllsd<an$nar IenlyaDim keselBl<a[an niniL
rrlnditre mulu p-lcul< achvp:mrg]<u
achl F.milik clar pergusn un:h u1,ryat
chLrm nrgri Ma.g'o1rlh larmr suku
TerlLrE \&rgpgrh dari Fyung I} Bintaro
Hit:ul] L} Bintrmr tup, l)L Map Sati, I)r
(imn) Su{u, clar ]} Ta,\rt Api di IL\l
trlargpprh I lcrLl (Jorrng \,largopoh)
ke<;rmau{r I rhft Ilrsug klupcrt-n r\gm
rElatal(nr l€rtdi;un ntr uehkm &tldh
uh)':t n rgari Mngopoh desr Manpgoph
t ltl:r rttuL kepr{un pnsahzrn
Itmrarrnr l'"{(](lel }sirg (Pivtd) PI Aglo
irtuung Rdcrvr (,{\,1P). Srnat t.meht
chkecrhuri oleh KeFtla Den Nlargoarh
Uurq IGnrr IGraprun Acler \tunggoFrh
chnCamrhtuk l}1*ag
lbd<elunar plesru yag dihl5,un oleh
Pf,\gro Ntrrag ltda,r (t\11) Phrrtnn
rrcnimlulkrn rraehh flLtr.a D4I:uj
ivl,:r4pprh &rgmngar lll+L \gliTiliu
rurl',rtakrn clu-ah iiarlih .l.qrk rrlr.{lkrr
Lugi:ur dari mgrn nrrtlu. Itr*rs eha 1'arg
rnrnrl krmr irn arhhh u .:,"g: I Au
l<ehilrgrn hik at.ls uluh ul1'ar ntrckr &n
hg1 SuL'u l.lriug mg.lri \'lxl5riR,h r.n-[
arurlni'a l:trarJ.l clii:erhratmcbngn I d-.r \
lomg uriuh ulryat nacke rn:srl dri-::rr
Tawrh fkg4" yaIg dkdhn 1lada Pf
Mutian Agam Selara nrau O& &inq $at
m$r dihapskan clm d;gnrti &rg;rn
f€rrld afrrtt chq dan kehm srnit trhnr-r
ntnglraHlkan lcd-n nagai ticlrk nr,lakrtran
tlmtul,ln
Ila&arainiLemarlal-.h 1.,mi2CIIB Kala
itL\ SuLx 'ianjln:g di Nagri V.*goph
Sr-nraen tln:rt yarg diwalili linx Itrnul<a
a&t Il!]llgugrt Muliara Agq Mi& B AgrD
cLu trrIrlinah [l(]]nesi,r Dt]rulai deq+n
IEdr arsal rl] Ini a)lo le+rdinln
Pf Muti:ra ,Aga-n
kel'l MnurgAgrllo'rirhtunkegmiiltan
ters:hr rerjadi trnp nr[bad<an g:nul:g]<u
a&r dar lTEs),al1rL?t sehga pemilik q,ah
uruhulayar
1)ri serytr<eta 1a,!nn pcrkehr,ran l<eiapr
s\\,it sehls 2-501 llel<t'n'r ggran Suku
T,ujurg rt{+ir iUhggopoh dkn:tikrn
\{ehl<andr AgLrry rL.rgrn kelurml'a
kepdrurar lK lvA No. 719 PK{UrDon
Sehin waflb mmlliar Rp 203,70 miii,l;
l)oviclert Agr kns rrmhl.a- korgi;rn
inrm{erlrl Rp I milar Fr.h pd<rrrrlurgeu
Erakhtu, tengFl lB D:*mttl llD kedra
pnsalaar ini Lergrburg ntr!:di r,'ul
1rrusrll;un dari I'l lhvi&Dt Ago Tlj.
milik Lchvin&reqacli4"a clm nndjr# t ho
Setetrrh perscal,m chrgn rug,ti I <u V
jorong cLn dengrn ltlLs:ira.n l\:*eilur:n
Kclapr S*vit :€lerii sergktr kd.Jxli ted.{li
)-eitu amua rrEmk ctu k]]Enalan suL:u
I*+tX fr& uhrtr Frr€hli,tn 2{lta)
lmhsalkm Srut lGp-rnuar \{.rhl.lnh
,\!!Lrg rNrrDr' 262 K4tl!?0ll ydB
mrtulag]+n pluk l)rnrk srrL1 -l:urjLnrg
1ag cligugrr rit'h km:n:Icu kemrul<.n
varu tichk nrnil<rl]ti hasil cln1 k.lam sa$ iL
\{eskipn &m1l-nn mrs:l:,h Lelur *le;ri
rhi sLLmll caaa; cb1lrn trg rut mi r.rFdi
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,4 D.rhs" s.ld,"I, \'olurnt 6, No 1.1017
o lnlrr S€j.arah. Linivcrsitas Andalas
xblah konflii< inem dari SuLu Tanjrng rtar
serdiri anqra nrryBl< dan kennuktr
kristiwa yang teiah mlcli perlr tahun 2016
'arl,rJah pendr.dulon ketrm *nvit 1"arg
rliJ<elola para daruk dtLrluki oleht<errrutrcn
dur hasil $r.ir dtnrHl rErekr S"jauh,varg
rrl$jhbedarg$ng
C, KESIMPTIL{N
I lulmrgnr antrxr pogLslirr &n
pergLasa \erl-us peumi dnvaurai &ngan
per,t]rpesq eksploiursi &n rtsAtersi LI irk
ua,\nrYa auh Peani
cb:anprs (trr.r: Amm arrl Lllol \\'antr\
2011).S€telahftuhrrtrelaclitrrpasnrreka
tcarrdlar dii:clilan hmrlL di arrs arnh
nrckt (a1'adan zub( 2C02)
IGt clakxlihn )arg dielami peai itu
rrsdlar rrrtka trlalr,;tr kiLnvanar
1'.*g dllalrrkn cbnglr befigai cara *;trti
ped;m';u-r:n terruu-rp, ;:erliov.man tei:trka
ctrm per'l,*vantr r}ahm Lenruk ;xrhrvaran
sei::rltg *aku cJ:rn dilrki<an drailuri
dalam lttllg3i kesen:paum yarg ,r.h (JanB
C. Sd! 2ftI). D,rldn trdawarun ter1utrq],
sel:urh fui-rmeru histods ti&k selafu
Leryrtokar grh oo larp! rrrlefl-rs atau
IErltirva sejarall !etl$ ju8n genkrl1 sr-6i.rl
larerr S€hrlh gertku sojal laten bi:sanya
Lerslht arvarl,L llJan u4|<ryar c111arak;rn
Il:rlrat api cldam seka4 larg &ri lur tichk
kellataq rlarffir rlrrgrdug h,.r 4, y..g
llst chn setlap r"aktu Litr srja te1<dt
KoLar:ur inr nrnpcli tldak da;rrr dihitrrlld,
nurukria pengruv yarg sth:ursr4'a
relirtlu:gi nlqnt ctti elsploitrsi kepialis
jusn-u nutka H<erja s:rmr clerygr
1xn+salrrr urruk mrekdrl sehirgp rcrl'aci
perLrvanm di ki'ng.m p:tani (Suhr,'on'.
\\: Pt.rl()t r (1010)
Conk gdarvann di:rns rrrnjadi iragian
Ek teryjsrlnkarxlni msy.rakat, sehrg
rrenlmhlkm Sirlak tenrs rrenerls. filcr
pr.la rms:r Onb Bau lehh Lraryak
grlarvaran atrnp clur Fertrnvamn sehari
lwi, rnl+r p:da msr rdomusi tat|,rdi
;rda,r,aan ter]arka seFri da"n o-ntrasi
parill<atan l<ehn pengrrcbil;mhas1l snvit
dan pewrgdtar ke I)PRD. Bahka,r rnnrk
ka*rs ft,rq terjxll grakan Riau Merbkir.
sehnh tunn-rtar mn:k nelepaskan diri <trti
NKRI (Herry Sularli 2tTB) Pada kxrx
Suraeu tht dapt dikatalan kalftrlisnr
telah nnnLrhrtan ilaun psrularaan cl:n
nrlemhk;ur xlat lsthclrr Maiar dni krqs
iEng teiach daFt n!]rldi hhan Enwp,pr
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